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Laksmi Anggana Raras. 2013. 8223136639. Karya Ilmiah Analisis Strategi 
Penetapan Harga Pada Polabeton. Program Studi DIII Manajemen Pemasaran. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
        Karya Ilmiah ini, penulis menganalisis mengenai strategi penetapan harga 
pada PT. Polabeton Pantongraha Utama (Polabeton). Dalam penyusunan Karya 
Ilmiah, penulis mengambil data primer langsung guna memperoleh data yang 
sesuai fakta dan penulis dapat mengkaji faktor yang mempengaruhi penetapan 
harga, kemampuan bersaing dalam menetapan harga pada Polabeton dengan 
perusahaan beton lainnya hingga cara mengkomunikasikan harga yang ditetapkan 
agar dapat menciptakan peluang dan menarik konsumen untuk membeli produk. 
Laporan kegiatan Karya Ilmiah di susun untuk memenuhi tugas akhir yang 
diberikan oleh prodi DIII Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (Amd). Disusun dalam 
waktu lima minggu dari bulan Februari hingga Maret 2016 dan bertujuan untuk 
memberikan gambaran mengenai penerapan strategi penetapan harga pada 
perusahaan beton Polabeton. 
 









Laksmi Anggana Raras. 2013. 8223136639. Scientific Work of Analysis Of 
Price Fixing Strategy On Polabeton. Study Program DIII Marketing 
Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
        This scientific work,  the writer analyzed about the price fixing strategy of 
Polabeton Pantongraha Utama company (Polabeton). In creation the scientific 
work, the writer obtain the primary data directly in order to obtain data that fit 
the facts and the writer can examines the factors that affect the pricing, the ability 
to compete specifies the price on Polabeton with the other concrete companies 
until how to communicate price  fixing to create opportunities and direct the 
consumers to buy the product.  
The scientific work created to Fulfill final task given by Study Program 
DIII Marketing Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta 
to get Expert Associate Degree. Arranged in five weeks from February to March 
2016 and aims to described  about  practiced the pricing strategy in concrete 
company Polabeton. 
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Karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah (KI) dengan baik 
dan lancar. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw 
beserta keluarga dan sahabat serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai 
akhir zaman, Aamiin.  
Pada dasarnya penulisan Karya Ilmiah ini penulis laksanakan sebagai salah 
satu syarat akhir dalam menentukan kelulusan dan memperoleh gelar Ahli Madya 
(Amd) untuk program studi DIII Manajemen Pemasaran , Jurusan Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
       Dalam penyusunan penulisan, penulis menyadari masih banyak kekurangan 
dan membutuhkan banyak ilmu, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak 
khususnya bagi para pembimbing yang telah bersedia menyempatkan waktunya 
untuk membantu penyusunan Karya ilmiah ini. 
Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih banyak atas dukungan dan 
motivasi yang di berikan kepada kami baik moral maupun materil, kepada: 
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kepada penulis. 
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       Penulis berharap dengan Karya Ilmiah ini dapat memberikan manfaat bgi 
seluruh pihak, khususnya bagi keluarga Fakultas Ekonomi UNJ yang kelak akan 
menyusun Karya ilmiah serupa. Penulis menyadari bahwa Karya ilmiah ini masih 
jauh dari sempurna, oleh karenanya koreksi dari seluruh pihak sangat penulis 
harapkan. Demikian semoga Karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan 
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